












教養部に専任講師(人 文地理担当)と して就任 され,本 年3月 までの実に
39年もの長 きにわたって本学の発展に多大な貢献をなされました。 この間,
1976年に助教授,1983年に教授に昇進され,本 学の改組転換により1998




共著5編,学 術論文45編を公刊 されています。学会活動 としては,日 本地




講義 と演習科目を担当され,教 室での講義だけでな く,水に関わる計測技術
を学生たちに現場で教授されるとともに,論文の指導も担当されました。
また宮沢先生は,科 学館主任,連 絡教授会委員,教 養部副部長,(旧名古
屋校舎への)移転本部長,学 生部委員会委員長,教 養部長など,数々の要職








本学に財政学担 当の教授 として着任 されたのは2001年4月のことです。そ




にあ り,特 に自然災害に関する事前的 ・事後的財政制度の在 り方に関する







また,在 職ll年の間に,大 学院経済学研究科長,大 学評議会委員,大 学
院長などの要職を歴任されるなど,本学の運営にも大き く貢献されました。
とりわけ,大学院に対してのご貢献は絶大なものがあ ります。
以上,本 記念号の刊行にあた り,宮沢,宮 入両先生のご功績を簡単に紹介
させていただきました。両先生のご健勝 と一層のご活躍を祈念する次第です。
